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Po wieloletnich staraniach
w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu
z Oddziałem Kardiologii i ośrod-
kiem wszczepień stymulatorów (Or-
dynator Oddziału — dr Krystyna
Jaworska ) powstała Pracownia
Kardiologii Inwazyjnej.
Pracownię wyposażono w nowo-
czesny angiograf Integris CV firmy
Philips, zakupiony ze środków fun-
dacji „Dar Serca”, powołanej
w momencie, kiedy szpital, mimo
pozytywnej opinii komisji eksper-
tów kierowanej przez prof. Zyg-
munta Sadowskiego, nie uzyskał
dotacji z budżetu centralnego.
Przedsięwzięcie uzyskało poparcie
urzędu marszałkowskiego stano-
wiącego organ założycielski szpita-
la. Patronat fachowy i osobistą po-
moc w uruchomieniu nowej pra-
cowni zapewnił prof. Jacek Kubica
— Kierownik Kliniki Kardiologii
i Chorób Wewnętrznych Akademii
Medycznej w Bydgoszczy i Specja-
lista Wojewódzki ds. Kardiologii
(dziękujemy Ci, Jacku!).
Uroczyste otwarcie Pracowni
nastąpiło 30 listopada 2001 roku.
Uczestniczyli w nim marszałek sej-
miku wojewódzkiego Waldemar
Achramowicz, rektor Akademii
Medycznej w Bydgoszczy prof. Jan
Domaniewski oraz były dyrektor In-
stytutu Kardiologii w Warszawie
i Specjalista Krajowy ds. Kardiolo-
gii — prof. Zygmunt Sadowski, który
w okolicznościowym wykładzie wy-
głoszonym z okazji otwarcia Pra-
cowni uzasadniał potrzebę zwięk-
szenia dostępności do nowoczesnej
diagnostyki i leczenia inwazyjnego
w chorobie wieńcowej dla pacjen-
tów z regionu kujawsko-pomorskie-
go. Obecni na otwarciu kardiochi-
rurdzy, kierownicy Klinik Kardio-
chirurgii w Łodzi, Gdańsku i w Byd-
goszczy zadeklarowali pomoc i chęć
współpracy. Pierwsze koronarogra-
fie wykonaliśmy 5 grudnia 2001
roku, a pierwszego pacjenta (ze
zwężeniem pnia LTW) zopero-
wano jeszcze w 2001 roku w Klinice
Kardiochirurgii w Łodzi i w pierw-
szych dniach stycznia wrócił do
Oddziału na rehabilitację po
CABG.
Od tego czasu w pierwszym
kwartale działalności wykonaliśmy
ponad 400 koronarografii i ponad
100 angioplastyk, w tym — zabiegi
u pacjentów z ostrym zespołem
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu
wieńcowym. Dysponujemy apara-
tem do kontrapulsacji wewnątrza-
ortalnej, co zwiększa bezpieczeń-
stwo wykonywanych zabiegów. Ba-
dania i zabiegi wykonuje pięciu le-
karzy, w tym, piszący te słowa, Ma-
rek Panowicz — kierownik Pracow-
ni. Personel Pracowni zapewnia
obsadę pracy w systemie dwuzmia-
nowym. Bazę łóżkową stanowi wy-
dzielony z Oddziału Kardiologii
pododdział (10 łóżek monitorowa-
nych).
Mamy nadzieję na dalszy dyna-
miczny rozwój we współpracy z in-
nymi ośrodkami i liczymy na popar-
cie Sekcji Kardiologii Inwazyjnej.
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